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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 30, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Cello Sonata No. 1, Op. 5, No. 1 in F Major                                         L. Beethoven (13  
 I. Adagio sostenuto 
 II. Allegro                
                                                        
Axel Rojas, cello 




Tuba Concerto Edward Gregson (7  
Allegro giocoso      
Benjamin Joncas, tuba 




Flute Quartet No. 1 in D Major, K. 258                                   W.A. Mozart (13            
 Allegro  
 Adagio 
 Rondo                                        
Jared Harrison, flute 
Irina Antsiferova, violin 
Andrew Baloff, viola 
Stephanie Barrett, cello 
 
 
Cello Sonata in G Minor, Op. 19 Rachmaninoff (15  
I. Lento                                                                                                                                                             
II. Allegro scherzando 
 
Niki Khabbazvahed, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata Op. 12  L. Beethoven (12  
I.                                                                                                                                                              
II.  
 
Yasa Poletaeva, violin 
Darren Matias, piano 
 
(60  
